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go tysi„clecia powstaje we wspó‡-
pracy z kardiochirurgami i jej osta-
teczny kszta‡t nie jest jeszcze znany.
Równie¿ na ten dzieæ zaplano-
wane s„ dwie sesje referatowe po-
wiŒcone kardiologii interwencyj-
nej. Pierwsza z nich skupia siŒ na
problemach leczenia interwencyj-
nego wad dzieciŒcych (sala G, godz.
14.0015.30), natomiast druga do-
tyczy ostrego zawa‡u serca (sala K,
godz. 16.0017.30). Ponadto w go-
dzinach 18.0019.30 w sali C odbŒ-
dzie siŒ sesja powiŒcona postŒpom
kardiologii interwencyjnej (m.in.
zamykanie nieprawid‡owych po‡„-
czeæ, leczenie wad i tŒtniaków aor-
ty, brachyterapia). Nie nale¿y przy
tym zapominaæ o sesjach plakato-
wych, których omówienia bŒd„ od-
bywa‡y siŒ w przerwach pomiŒdzy
poszczególnymi sesjami.
Ostatni dzieæ Kongresu (30
wrzenia br.) zapowiada siŒ co naj-
mniej równie ciekawie, lecz rów-
nie¿ trzeba bŒdzie dokonywaæ wy-
borów. W godzinach 9.0010.30
w sali W odbŒdzie siŒ sesja zatytu-
‡owana: Czy brak mo¿liwoci wy-
konania PTCA i CABG oznacza
wyrok dla pacjenta?. W pó‡ godzi-
ny póniej na sali C planowana jest
pierwsza czŒæ sesji powiŒconej
ostremu zawa‡owi serca. W czasie
trwania obu tamtych sesji zaplano-
wane s„ anglojŒzyczne sesje refe-
ratowe. Pierwsza z nich (sala R)
bŒdzie powiŒcona ostrym zespo-
‡om wieæcowym, natomiast druga
 mo¿liwociom wspó‡czesnej kar-
diologii interwencyjnej. Zw‡aszcza
ta druga (godz. 11.0012.30, sala Z)
zapowiada siŒ bardzo atrakcyjnie.
Zatytu‡owana jest: Interventional
cardiology in Poland  current di-
rections i ma stanowiæ wizytówkŒ
naszej dzia‡alnoci. Ponadto tego
samego dnia w godzinach 13.00
14.30 odbŒd„ siŒ jeszcze: druga
czŒæ sesji powiŒconej ostremu
zawa‡owi serca (sala C) oraz sesja
referatowa (sala Z).
Wydaje nam siŒ, ¿e przedsta-
wiona czŒæ programu naukowego
kongresu gwarantuje znacz„cy
udzia‡ zagadnieæ z dziedziny, któ-
ra interesuje nas najbardziej.
Mamy nadziejŒ, ¿e uczestnicy
kongresu bŒd„ go wspominaæ
z sympati„.
Kraków, 89 grudnia 2000 roku
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W dniach 89 grudnia 2000 roku
odbŒdzie siŒ ju¿ trzecie z kolei Zi-
mowe Spotkanie Sekcji Kardiolo-
gii Inwazyjnej Polskiego Towarzy-
stwa Kardiologicznego. W tym
roku jego formu‡a istotnie siŒ zmie-
ni. Po raz pierwszy bowiem pro-
gram zostanie wzbogacony o trans-
mitowane na ¿ywo na salŒ wyk‡a-
dow„ zabiegi przezskórnej rewa-
skularyzacji serca. DziŒki temu,
obok tradycyjnej czŒci naukowej
oraz omówienia dzia‡ania Sekcji na
rok 2001, bŒdziemy mogli obserwo-
waæ wykorzystywanie nowoczesnej
techniki dla potrzeb kardiologii in-
terwencyjnej. Prezentowane bŒd„
dowiadczenia, dotycz„ce zabiegów
nowych, do tej pory nie wykonywa-
nych rutynowo w Polsce.
Komitet Organizacyjny, które-
mu przewodnicz„ doc. Krzysztof
flmudka i Dariusz Dudek, czyni
obecnie starania, aby warsztaty
uwietnili swoj„ obecnoci„ najbar-
dziej znani kardiolodzy interwen-
cyjni Europy i Stanów Zjednoczo-
nych. Wiele wskazuje na to, ¿e za-
mierzone plany uda siŒ w pe‡ni zre-
alizowaæ.
Mamy nadziejŒ, ¿e dla dobra
kardiologii interwencyjnej w Polsce
uda siŒ wykorzystaæ atrakcyjnoæ
oraz nowoczesne wyposa¿enie
orodka krakowskiego.
* Instytut Kardiologii Collegium Medi-
cum UJ, Kraków
Kraków jest atrakcyjny nawet w grudniu
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